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- das komplizierte Verfahren der Zertifizierung und Standardisierung von Waren und Dienstleistungen 
uпd einige andere. 
Ausgehend von Studie-Ergebnisse über die Trends in der Sphäre des Кleinunternehmens in 
Deutschland machten wir das Fazit, dass das  Wirtschaftspotenzial  der Kleinuntenehmen in der Republik 
Belarus nicht in vollem Maße eingesetzt wird. So kann man die Prioritäten für die Entwicklung der 
belarussischen Кleinunternehmen identifizieren: 
- die lntensivierung der Investitionstätigkeit; 
- die Exoprterhöhung; 
- die Entwicklung innovativer unternehmerischer Initiativen;  
- die Einführung von modernen Formen der Geschäftsleitung;  
- die Verringerung der administrativen Barrieren;  
- die Rationalisierung des Straftaxensystems. 
Abschließend könnte man das Fazit ziehen: Die Kleinunternehmen der Republik Belarus können und 
müssen zur Triebkraft der wirtschaftlichen Umstrukturierung werden. Also sowohl die Erfahrung 
Deutschlands als auch die Zusammenarbeit mit der deutschen Businessgemeinschaft können den 
belarussischen Unternehmen helfen, ein neues Niveau der Qualitätsentwicklung, zu erreichen [1]. 
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In jedem wirtschaftlichen System spielt das Banksystem eine wichtige Rolle. Es gibt eine gegenseitige 
Verbindung zwischen dem Banksystem und der Wirtschaft. Das stabile und schnell funktionierende 
Bezahlsystem ist ein Hauptaspekt, damit die Volkswirtschaft, alle ihre Bestandteile, 
Wirtschaftsinstitutionen und die einzelnen Wirtschaftssubjekte besser funktionieren können. Es 
entscheidet, ob die Effizienz der Wirtschaft höher wird. Bargeldloser Zahlungsverkehr ist viel günstiger 
als Bargeld, denn es ist viel rationeller, schneller und viel leichter zu kontrollieren. 
Um Waren oder Dienstleistungen zu bezahlen, benutzen die Leute oft Bankzahlungskarten. 
Zahlkarte ist ein Zahlungsmittel, der Zugriff auf das Konto, Konten zur Bilanzierung von 
Bankguthaben, Krediten der Leute hat. Außerdem können die Menschen von einer Zahlkarte das Bargeld 
abheben [1]. 
Die belarussischen Banken veranstalten zusammen mit den größten Firmen und anderen staatlichen 
Organen verschiedene Projekte und Feiern, um bargeldlose Zahlungen zu popularisieren und um mehr 
Kunden zu bekommen. 
Ein Besitzer der Zahlkarte kann alle Einkäufe und Dienstleistungen in verschiedenen Geschäften und 
Orten bezahlen, wo es möglich ist, mit der Zahlkarte zu bezahlen. Außerdem kann man von einem 






 praktisch [2]. 
Zur Zeit produzieren 22 Banken ihre eigenen Bankkarten. Die bekanntesten sind: Belarusbank, BPS-






In Belarus gibt es drei Zahlungssysteme: die internationalen Systeme sowie Visa und MasterCard und 
das nationale System BelCard. Nach dem 2014 funktioniert es schon ein gemeinsames Projekt BelCard 
und Mastercard – BelCard/Maestro. 





Das Bild – Statistik „was ist das beliebteste Kartensystem in Belarus?“ von 01.01.2016, % 
Hinweis – Quelle: meine eigene Forschung auf der Grundlage [3]. 
 
Es wurde eine Umfrage unter Bewohnern der Stadt Pinsk  gemacht, die Kundes der Priorbank sind. 
Das Ziel war zu erfahren, warum viele Leute trotz vieler Vorteile das Bargeld lieber haben möchten.  An 
dieser Umfrage nahmen 100 Kunden teil. Die Befragten sollten die beliebteste Form der Zahlungen 
wählen und den Hauptgrund nennen. Diese Forschung hat gezeigt, dass nur 36% der Befragten mit 
Bargeld und 64% mit einer Karte bezahlen. Zum Vergleich kann man sagen, dass in Deutschland, 
Belgien, Frankreich und UK dieser Zahl höher ist (80-90%). 
Die Bevölkerung benutzt gern Internet-Banking – mehr als die Hälfte (52%) – und Infokiosk (33%). 
Das Hauptproblem besteht darin, dass die Bevölkerung finanziell ungebildet ist und die neuesten 
Informationstechnologien nicht so gern einnimmt. Aber der psychologische Aspekt ist wichtig, viele 
Menschen vertrauen der Zahlkarte nicht und deswegen möchten sie Bargeld sofort abheben und mit 
Bargeld bezahlen. 
So kann man sagen, dass vor unseren Banken steht eine schwere Aufgabe liegt. Sie müssen  das 
Vertraue der Kunden dem bargeldlosen System größer und stärker machen und die Gewohnheit mit der 
Zahlkarte zu bezahlen größer zu machen. 
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